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Han har til hende skrevet det i Deutsche Werke V, 132 f. af¬
trykte Digt An meine Schwester Maria. Marie Baggesen døde
14. Juni 1832 i Wilster.
Danske, Nordmænd og Holstenere immatrikulerede
ved Højskolen og Pædagogiet i Herborn.
Ved C. E. A. Schøller.
I den lille By Herhorn, for i Fyrstendømmet Nassau, nu i
den preussiske Regjeringskreds Wiesbaden, oprettedes 1584 en
Højskole for den reformerte Lære i Forbindelse med et Pædago-
gium. Uagtet gjentagne Forsøg opnaaedc Høiskolen aldrig et Uni¬
versitets fulde Rettigheder, og som Følge deraf blev der heller
ikke af Keiseren tilstaaet den akademiske Privilegier, deriblandt
først og fremmest Promotionsret, men trods dette blev den i en
Periode besøgt af studerende fra alle F.gne i Tyskland, som ogsaa
fra Udlandet. Et Par Gange blev Høiskolen og Pædagogiet paa
Grund af smitsom Sygdom helt eller tildels flyttet til det nær¬
liggende Siegen, saaledes 1594 og 1599 og fra Octbr. 1606 til
1609. Nedenstaaende er et Uddrag af det 1908 udkomne Værk:
»Die Matrikel der hohen Schule und des Pædagogiums zu Herborn
von Gottfried Zedler und Hans Sommer«.
Høiskolen.
1585. Erasmus Severinus Danus.
1588. Magnus Bartholinus Danus *).
1590. Christopliorus Johannides Seilandus Danus, pastor et
inspector in dynaslia Hadamariensi2).
— Johannes Mejerus Flenshurgensis Holsatus ').
— Johannes Davidis Danus4).
1591. Johannes Nanne Diethmarsus
') Mogens Bertelsen Dallin. -j- c. 1 (il9. Mag.. Oeonom paa Herlufsholm. -1).
biogr. Lex. IV. 1(W).
') Christoffer Hansen Dalby (Pers. Tidssk. VI. 152).
') Johannes Mejer, f. 1573 f 1617, Præst i Husum, studerede 1589 i Marbiirg
(Kirkehist. Saml. 5. R. I. 283, Cimb. lit.).
4) Iohan Davidsen, ■)• 1609, Haadmand i Helsingør, Søn af Tolder smst. David
Hansen, studerede 1587 i Leipzig (Ny kirkeh. Saml. II. 520; Personalh.
Tidssk. II. 107, Helsingørs Kmbeds- og Bestillingsmænd, S. 43).
5) Johannes Nanne, f 1616, Holsten Gottorpsk Haad (Cimbr. lit. I. 456).
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1591. Seuerinus Christianus Schavenius Da nu s
1592. Alexander Joannes Hafniensis Danus 1).
Andreas Abraamus Hafniensis Danus")•
— M. Christianus (rettet til Christophorus*') Nonio-
magus Danus.
1594. Cunradus Aslacus Bergensis Noruegus5), prae-
ceptor nobilium Danorum.
— Johannes Bangius Midelfordanus Danus6).
1595. Petrus Christianits Ripensis Danus7l
1598. Juli 21. Nicolaus Sinningius Danusb), praeceptor duorum
nobilium adolescentium Christophori Ulel'eldii
et Lapimanni Guldensternii.
— Oct. 12. Bartholomaeus JohannidesVallipaganus DanusM).
1599. Joannes Isaaci Helsingorensis Danus 10>.
— Mathias Hundertmarch Holsatus.
1601. Apr. 24. Petrus Galthius Danus11).
1603. Casparus Steding, Holsatus.
1605. Sept. Chrislophorus Nicolai Pralius Danus.
— Oct. 12. Paulus Barnerus HalTniensis Danus, hic fulminis
iclu periit Sigenae. 25. Mai 1607.
1606. Jacob Laurentius Danus12).
') Søren Scavenius, dræbt paa Grændsen af Savoien og Frankrig, Hovmester
for Mogens Krabbe og Peder Juel (Danske Saml. I. 3571.
Alexander Hansen Lejcl. f 1600, Rektor i Helsingør.
:'j Studerede s. A. i Heidelberg.
^ Christian Poulsen ^Nouiomagus. -f- 1(513, Præst ved Frederiksborg Slotskirke.
•') Cort Aslaksen, f. 10(54 + l(i'24, Prof. theol. i Kbhvn.
,!1 Hans Bang, -j- l(i20. Præst i Besser, Hovmester for Otto Brahe.
') Peter Christensen, f. 1564 f 1610, Mag., Præst i Veile, Hovmester for
Christian og Jørgen Grubbe iTerpager, Kipæ eimbr. deseript. <505 .
*) Niels Clausen Sinning, f 1(517, Bisp i Oslo.
"i Bertel Hansen Dalby, Forstander for Duebrodre Kloster i Roskilde, Hov¬
mester for Jens Hermansen Juel.
'""i Historikeren Johan Isaksen Pontanus. f. 1571. + 1640 Rordam, Hist. Saml.
og Studier III. 19 .
"i Peter Nielsen Galt, f. 1584, halshugget 1644, Admiral. I Matriklen tilføies:
)>E paedagogeo exemptus et in publicam seholam asseriptus«.
I :Triumphus Poeticus Mortis , Frankfurth 1621, findes et Digt: »In
obitum Johannis senioris eomitis Nassoviæ, -)■ 1606«, af ham. Her kalder


















Jacobus Erasmi Choagio Danus1).
Christianus Slubæus Danus2).
Johannes Steno a Grimstet, nobilis Danus8).
Exemptus est ex paedagogio.
Olaus Jacobi Fionensis Danus4).
M. Nicolaus Fossius Danus5), duorum nobi-
lium Rantzowiorum ut et Jani Bille itidem
nobilis Dani ephorus.
Joannes Nolius Danus phil. stud.
M. Joannes Rhodius Danus'') nobilium Mag-
niulfeldiorum Danorum epliorus.
Johannes Thoropius Danus 7).
Wilhelmus Cliristophorus a Busech Danus,
advenit Marpurgo.
l'ldericus Philippus Piescheur Hafnia Danuss).
Johannes Wilhelmus Bude NeuhoiTio Holsa-
tus, literarum slud.
Pædagogiet.
Eschildus Bille Danus ').
Andreas Swend Hafniensis Danus.
Magnus Krabbe nobilis Danus10).
Petrus Julius nobilis Danus11).
■' Jacob Rasmussen Brochmand, f 1021, Mag.. Rektor paa Herlufsholm.
-) Maaskc Son af Iver Stub, der efter at være afsat som Professor i Kblivn.,
1H09 opholdt sig i Marburg. Kii-kehist. Saml, V Række I. '284\
") Hans Steensen, f 1G16.
4) Ole Jacobsen, f. 1Ö87, f 1(>08, I)r. med. *
') Niels Foss, f. 1Ö8X, j- KU."), kgl. Livlæge.
") Johannes Rode, f. 1ÖH7. j- 16Ö9, I)r. med. jfr. C. Bruun, Joh. Rode, Kbh.
1893, S. 10 fU
') Hans Nielsen Torup, f. 12. Aug. 1594, f i Strassburg l(i22, (Kirkeh. Saml.
3. R. IV, 120 f.j s. Neniæ manibus I)n. Johannis Nicolai Thoropii dani,
generosorum fratrum I)ni. Christophori et Accilii de Juel inspectoris, XIII
Augusti MDCXXII Argentina- defnncti . Heri Digte af Christoffer og Axel
Juel, M. Joh. Petra Fontanus Danus philiatcr, M. I.udovicus Munthcnius
Dauus, Nicolaus Andreæ Danus, ("Jiristianus Christiani Langolandius.
") l lrik Philip Preseheur, Søn af Dronningens I.ivbarber Jean Philip P.,
levede 175H i Roskilde.
*) Eske Pedersen Bille til Svanholm, 1R08.
,0) Mogens Nielsen Krabbe til Vegeholm, f 1614.










1 Henrik Nielsen Friis, f. 1576, f Kiri, Hofjunker.
s Christoffer Huitfeldt til Lill«, f. 1579. f 1604.
3 Claus Daa til Haunstrup ni. ni., f.^1579, f 1641, Kidder. Rigsraad, Rigs-
admiral.
41 Severinus Petri (Terpager, Ripæ ciinbr. descript. 636).
51 Otte Axelsen Brahe, f. 1579, faldt for Kalmar 1611.
" Hartvig Hille til Mollerup, f fur 1649, Lehnsmaiul i Nordlandene.
71 Jens Villumsen Sparre til Sparresholm, f. 1577, + 1632, Ridder, Befalings¬
mand paa Ballus. Han og de to følgende nævnes i Matriklen blandt:
»Qui pædagogio Hcrbonensi ante adscripti Sigenae studia sua continuere
cupiverunt«.
8, Otto Steensen Brahe til Næsbyholm, f. 1578, ■)• 1651.
' Christian Eilersen Grubbe til Lystrup, f. 1579, + før 1642.
10 Jørgen Grubbe til Tostrup m. m. f. 1584, f 1640, Lehnsmand paa Vestervig.
11 s. foran.
" Christoffer Ulfeld til Svenstrup, f. 1583, -f- 1653, Ridder, Rigsraad.
18 Laxmand Gyldenstierne til IJuege, f 1655, Landsdommer i Skaane.
»: Jens Hermansen Juel til Kjeldgaard, f. 1580, f 1634, Rigsraad, Stat¬
holder i Norge.
15l Krik Stensen Brahe til Knudstrup og Bregentved, f 1631.
10 Jørgen Stensen Brahe til Engelsholm m. ni., f. 1585, f 1661, Ridder,
Rigsraad.
Falk Axelsen Brahe til Orebygaard, f. 1581, f 1625 i Kngland.
,8" s. foran.
Henricus Frys nobilis Danus1).
Christophorus Huidtfeldus nobilis Danus2).
Claudius Daa, nobilis Danus ')
Severinus Petri Ripensis Danus4).
Ottho Brahe, Axilii filius, nobilis Danus3).
Hardwicus Bilde nobilis Danus").
Johannes Sparre, nobilis Danus7).
Otho Brahe, Stenonis lilius nobilis Danus8).
Claristianus Grubbe, nobilis Danus").
Georgius Grubbe, nobilis Danus10).
Severinus Petri Ripensis Danus11).
Christophorus Ulleldus Danus12)
Laxmannus Guldenstern Danus13).
Johannes Julius, Hermanni filius Danus14).
Ericus Brahe Stenoeides Danus lä).
Georgius Brahe1'').
Falco Brahe17).
Petrus Galt Danus nobilis ls)
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1604. Efteraaret. Jonas Severinus Hafniensis Danus1).
— — Paulus Baggaeus Coagiensis Danus9).
— — Petrus Baggaeus Coagiensis Danus3).
— — Bero Wrup Danus1).
— — Absalon Wrup Danus "')•
1611. Sept. 22. Johannes Steno a Grimstet nobilis Danus")
Lolandus.
|Ca,„u,l„s Jacbi». I nfeWt nobiles Dani
1613. April 28. , Jacohus Jacobi ( c_ . .\ tlULUIHla fJctLllIJl I. i ,, ,I tratres germani.
I Franciseus Jacobi11). )
1613. Efleraaret. f JoannesBartholomæusDalby.^fratres germani\ Johannes Mathias Dalby. (Zeutzheimenses
Sunt filii domini Christophori Johannides
Dani, pastoris in Nieder Zeutzhem.
1614. Sept. 11. Henrieus Rantzovius, Breidonis
lilins10). Hitressunt
— Janus Bille, Sthenonidesn\ nobiles
— — Henrieus Ranzovius, Francisci Dani.
iilius 12l
1614. Sept. 11. (ierhardus Canutius nobiliuni dictorum fa-
mulus.
— Octbr. 1. Christianus Uhlfeldt, Magni iilius, nobilis1')
Danus.
' Hans Sørensen, -j- c. 1660. Maj»- Hektor i Trondhjem.
2j Paul Bagger, studerede 1010 i Heidelberg j Sikkert Sønner af Borge.
3) Peter Bagger. j mester i Kjnge Claus B.
', Bjørn Ovesen Urup, f for 1721.
1 Axel Ovesen Urup til Bjersjøholm.
s. foran.
v Knud Jaeobsen Ulfeldt til Hverringe, f. 1600, f 1646, Rigsraad, Lehns
mand paa Dronningborg.
"') Jacob Jacobsen Ulfeldt til Urup, f. 16(11, faldt 1625.
8) Frands Jaeobsen Ulfeldt til Orebygaard. f. 1601, -j-1636. Rigsgreve, keiser¬
lig (ieneralfeltmarskal.
Henrik Rantzau. f. 1598, -j- i Marburg 1615 (s. Medelfar, Ligp. over Breide
Rantzau til Rantzausholm).
u) Jens Stensen Bille til Billesholm, f. 1599, f c. 1645.
,s) Henrik Frandsen Rantzan til Schönweide, Aagaard m. m., f. 1599, •)• 1674,
Rigsraad, Ridder.
1:n Christian Mogensen Ulfeldt, faldt 1627.
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1614. Oetbr. 1. Cornifieius Uhlfeldt, Magni fil. nobilis
Danus M.
1619. Mai 27. Christophorus Julius2) ^ nobilis Dani, fra-
Accilius Julius8). \ lies germani.
1625. April 27. Johannes Paulinus Dalby, Niederzeutzhei-
mensis Nass.
') Corfitz Mogensen Ulfeldt, t 1(144, Sehoutbynacht.
'-) Christoffer Iversen Juul. f. 1603, f i Padua lfi'24.
* Axel Iversen Juul til Kvistrup, f. 1 <><)<>.
